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T »> U y n i la» í ' s p o j i c i o n M g r i i r n l M Aei Gobitrnu 
son t.b;iB.lorias para cad» 1a|.ital df provincia desde 
qne » publican ofici.llncnle rn ella, y dtsde cualro 
dia> de .puM para lo. tl'inas p.i'bloi de la miiroa pro-
viaci». ( L y S ^ Noeiembre Je i81;.> 
f.as leyes i ArArnet y anurf ios qnP SP mandrn p ' i -
M i c a r i'n lo i Boletines of>vi¡l.-s lian df rrni i t ir al 
Gefe polflira respectivo, por cu-o (•niiduclo pasa-
r á n i los eililon'S de !oi ineliciolisilos perindiios. Se 
e s c e p l ú a Je rsta (lis|iosiciuii á los s t í i o r r s Capitanea 
gi neralea. f O r J r n e s de (i </e Al i r t l jr y </t A g i ó l o ilc 
BOLETIN OFICIAL M L E 0 \ . 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
2.1 D i r e c c i ó n , Q u i n l a s . ~ N i í m . 2 3 2 . 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación del Reino con fecha 24 del 
mes próximo pasado me dice de Real 
orden lo que sigue. 
« H e dado cuenta á la Reina (q. d. g.) 
de las consultas promovidas por algu-
nos Gefes políticos con motivo de las 
dudas que ha ofrecido la inteligencia 
del artículo 2. del Real decreto de 25 
de Abril de 1844» respecto á si el de-
pósito de cinco mil duros, á que el 
mismo se refiere, debe exigirse en cada 
provincia, en que una empresa ó par-
ticular intente presentar sustitutos co-
mo apoderado de los mozos sustituidos, 
ó si podrá hacerse extensivo aquel á 
mas de una provincia, y también res-
pecto á si un mismo depósito puede 
servir para varios reemplazos. JKn sn 
vista, teniendo presente el texto literal 
del referido artículo 2.", que dice que 
para que sea eficaz el poder de la per-
sona que quiera presentar sustitutos un 
nombre de otros, debe acreditarse que-
dar depositada en un banco publico ó 
en su comisionado de Ja provincia don-
de use el poder, la suma de cinco mi! 
duros, á fin de que sirva como fianza 
especial, ademas de las generales, para 
las resultas de los poderes qne aquella 
persona acepte y desempeñe en la mis-
ma provincia; considerando que de es-
tas palabras se infiere claramente que 
el depósito ha de constituirse para ca-
da provincia en particular; que de no 
interpretarse así la insinuada disposi-
ción, y admitiéndose el depósito de los 
cinco mil duros como garantía sufi-
ciente para mas de una provincia, re-
sultaría que con un solo depósito que-
darían cubiertas las formalidades que 
la misma establece y podrían presen-
tarse los sustitutos de todas Jas provin-
cias, eludiéndose fácilmente las garan-
tías que se exigen con el fin de evitar 
los repetidos abusos que se cometían en 
materia de sustituciones; y consideran-
do ademas que tendrían lugar estos 
mismos abusos si los depósitos consig-
nados para responder de ios sustitutos 
de una quinta ó reemplazo sirviesen 
como garantía en los reemplazos suce-
sivos, se ha servido resolver S. M . , que 
el depósito de cinco mil duros debe 
ser consignado precisamente para cada 
reemplazo y para cada provincia, en 
que las empresas ó las personas, á que 
se refiere el artículo 2." del Real de-
creto de 25 de Abril de 1844, preten-
dan presentar sustitutos, no pudieudo 
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de consiguiente servir un solo depósito 
para anas de un reemplazo, ni esten-
tlerse á mas de una provincia." 
Lo que se inserta en el Boletín 
oficial para conocimiento del público. 
León 2 de Junio de lü^ü.—zlgustin 
Gómez Inguanzo.-
D i r e c c i ó n de (lubicmo, Seguridad púl»Uca .=NiÍHi . a33. 
E l Sr. Gefe político de Logroño me 
comunica que un tal Antonio Correa 
Santos procedente del presidio del Ca-
nal de Castilla y vecino de Calahorra 
viaja con una licencia de cumplimien-
to de condena espedida á favor'de Eme-
terio Llórente. 
Lo que lie dispuesto publicar por 
medio de est? periódico para que los 
Sres. Gefes civiles, áicaldes constitu-
cionales, pedáneos y empleados de pro-
tección y seguridad pública detengan 
al Correa y le remitan á mi disposición 
si se presentare en algún pimío de Ja 
provincia. León <8 de Junio de 1848 = 
Agustín Gómez Inguanzo. 
C o n t i n ú a la I n s t r u c c i ó n dirigida á los Gefes pol/tir 
ees inserta en hs boletines ct t.riores. 
Siempre qne sea posible deben fijarse por convenio 
las cmtiis con que han de contribuir los pueblvs para 
los caminos de primer orden. 
Siguiendo s iempre l a ulea de no hacer o b l i g a t o i i o 
l o que las leyes han hecho hasta ahora f acu l t a t ivo , 
qu ie re el Gob ie rno q u é cuafldo sé trate de la p ro -
p o r c i ó n en que han de c o n t i i b u i r var ios pueblos pa -
ra un c a m i n o c o m ú n , se p r o c e d a , í n t e r i n sea posible 
po r c o n v e n i o de los mismos pueblos. E s t o no obs -
t a n t e , una v e z votados por los ayuntamientos los 
fondos que han de des imarse á los caminos vecinales , 
son ob l iga to r i a s y a su r e a l i z a c i ó n é i n v e r s i ó n , y por 
lo m i smo se establece que 
. . S i sobre este punto no hubiere avenenc ia entre 
los a l ca ldes , d e c i d i r á e l consejo p r o v i n c i a l . » 
S i tío fue'-e posible que los alcaldes se convengan en-
tre s í , determinara el consejo provincial la cantidad 
i¡ue cada pueblo ha de satisfacer. 
E s t a medida es indispensable , c o m o V . S. cono-
c e r á , porque si d e s p u é s de votadas can t idades , pres-
tac iones ó cualesquiera otros a r b k i i o s con desl ino a 
l o s caminos de que se t r a t a , no hubiese un medio de 
c o m p e l e r á los pueblos á c o n t i i b u i r á su justa inver -
s i ó n , a tendiendo ¡ü i n l c i é s g e n e i a l , b a s t a r í a la í 'alla 
de v o l u n t a d de uno de ellos para imped i r que se eje-
cu ta ran obras de m u c h a u t i l i d a d . E s pues el consejo 
p i o v i n c i a l quien d e c i d e , por los tramites prefijados 
en la s e c c i ó n segunda d e ¡ c a p í t u l o m de l r egh imen-
t o , la cuota que cada pueblo de los que t ienen inte-
r é s en e l c a m i n o debe ap ron ta r para su c o n s t r u c c i ó n 
ó r e p a r a c i ó n . 
L a r e p a r t i c i ó n de los contingentes debe haberse en 
proporc ión á la riqueza de los pueblos y a l i n t e r é s 
que tengan en el camino. 
A I hacer la d e s i g n a c i ó n de la cuota c o n que cada 
pueblo ha de c o n t r i b u i r , es necesario no perder de 
v is ta los recursos de los pueblos con ar reglo á su r i -
q u e z a , á su p o b l a c i ó n y a l sobrante ó déf ic i t de sus 
ingresos y gastos m u n i c i p a l e s , y que la can t idad qui-
se les asigne sea , no so lo p roporc ionada á estos r e -
c u r s o s , s ino a l i n t e r é s mas ó menos d i rec to que 
tengan en l a l í n e a de que se trate. S u c e d e r á f recuen-
temente que un c a m i n o v e c i n a l de p r imer ó r d e u no 
c r u c e e l t é r m i n o de un p u e b l o , pero que no obs tan-
te le fac i l i te la e x t r a c c i ó n de sus p roduc tos , porque 
c o n d u z c a á útia' ca r re te ra rea l ó p r o v i n c i a l , á un 
p u e r t o , r i o navegable , c a n a l , etc. , y en este caso d e -
be c o n t i i b u i r t a m b i é n a la c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n de tal c a m i n o , aunque en una p r o p o r c i ó n m e -
nor que los que e s t é n situados sobre e l m i smo . P o r 
e l c o n t r a r i o , una l í n e a v e c i n a l de p r imer órde-n pue-
de c r u z a r parte de l t e r r i to r io de un pueblo sin que 
interese á este de una mane ra d i r e c t a , sino cu c u a n -
to le p roporc ione la pos ib i l i dad de unirse á e l l a por 
un r a m a l , en c u y o caso no se r í a equ i ta t ivo o b l i g a r l o 
á c o n t r i b u i r por el solo hecho de pasar el c a m i n o por 
su t é r m i n o , en l a m i s m a p r o p o r c i ó n qt ié si a t ravesara 
sus ca l les . E s pues i t idispeusable des ignar las cuotas 
en p r o p o r c i ó n i los recursos y a l i n t e r é s de los p u . -
b i o s , para que la r e p a r t i c i ó n sea justa y e q u i t a t i v a . 
Cada pueblo debe cuidar de los caminos de segundo 
orden comprendidos en su t érmino . 
E l real decre to que se comen tan no prescr ibe qu i en 
ha de fijar cuales son los pueblos que tienen • i n t e r é s 
en ú n c a m i n o v e c i n a l de segundo o r d e n , en a t e n -
c i ó n á que estas l í n e a s i n t e r e s a r á n por lo c o m ú n a 
pocos pueb los , y en este supuesto la j u c t i c i a y l a 
equidad exijen que cada cua l at ienda á la p o r c i ó n 
que e s t é s i tuada en su t é r m i n o . Es ademas m u c h o 
mas fáci l que h a ) a avenenc ia entre las partes c u a n -
d o estas sean dos ó tres, que cuando huyan de r e u -
n i r se m u c h a s para una mi sma o b r a , c o m o s u c e d e r á 
f ;ecuentemente en las lineas de p r i m e r ó r d e n . 
» A r t . 6." Los, gefes p o l í t i c o s e x c i t a r á n por cuantos 
medios e s t é n á su a lcance el ce lo de los a y u n t a m i e n -
tos para que voten c o m o gastos voluntar ios los r e -
cursos suficientes para la c o n s t r u c c i ó n , .mejora y 
c o n s e r v a c i ó n de los caminos vecinales . 
» A este fin p o d r á n emplea r los pueblos con apro-
b a c i ó n del G o b i e r n o : 
» ! . " Los sobrantes de los ingresos munic ipa les 
d e s p u é s , de cub ie r to el presupuesto ord inar io . 
" 2 . " U n a p r e s t a c i ó n personal de cier to n ú m e r o de 
dias de trabajo al a ñ o . 
» 3 . ° U u l e p a r t l m i e n t o vec ina l legalmente hecho . 
»4 .u Los a i b i l r i o s cx t ruord ina i ios que es t imen 
coí ive í . ' i eü t í ' s . 
» Los a y u n t a m i e n t o s , en un ión con los m a y o r e s 
c o t i t i i b u y t n l e s , cuu ai reglo al ai t . 105 de la ley de 
8 de enero de 1 8 4 5 , p o d r á n votar u n o ; ú otros de 
estos a t b i u i o s , ó todos á la v e i si lo c r eye ren nece-
sario. 
« L o s fondos que se recaudaren por cua lqu i e r a de 
estos medios se i n v e r t i r á n en los ' c u m i n o s vecinales 
suces ivamen te , empezando por los de ¡ n t e r i s mas 
g e n e r a l . » 
Los ayuntamientos, en unión con los mayores contri-
buyentes, e s t á n autorizados para votar los arbitrios 
que estimen conveniente. 
D e s p u é s de haber i n c u l c a d o l a c o n v e n i e n c i a de 
c las i f i ca r y de atender s los c a m i n o s vec ina les , y de 
haber dado reglas para ejecutar lo que se ha p reve-
n ido respecto á estos dos pun tos , me o c u p a r é d e l 
a r t í c u l o 6." , en e l c u a l se de ta l lan los diferentes 
medios que pueden emplea r los ayun tamien tos con 
el objeto de p roporc ionar fondos para l lenar aque l l a 
a t e n c i ó n . C o n arreglo á lo es tab lec ido en este a r t í -
c u l o , los ayuntamientos , en u n i ó n con los m a y o r e s 
con t r i buyen t e s , e s t á n autorizados para elegir en t re los 
a rb i t r ios propuestos aquellos que mas convengan á los 
pueblos q u é representan , aunque con l a precisa c o n . 
d i c i o n de someter sus acuerdos á la a p r o b a c i ó n d e l 
G o b i e r n o , s e g ú n se previene en el art . 54 de l r eg la -
m e n t o , salvo cuando e l a rb i t r i o vo tado sea la pres-
t a c i ó n pe rsona l , en c u y o caso basta l a a p r o b a c i ó n de l 
gefe p o l í t i c o , conforme á l o dispuesto en el ar t . 29 de l 
m i s m o reglamento . Pero c o m o pudiera suceder que 
á pesar de la facu l tad c o n c e d i d a no se c u i d a r á n a l -
gunos ayuntamientos de p ropo rc iona r fondos p a r a 
tan i ' i i i l empresa , se r e c o m i e n d a de nuevo á V . S. 
que se valga de cuantos medios le sugieran su c e l o , 
su deseo de l bien p ú b l i c o y e l c o n o c i m i e n t o de las 
cos tumbres , inc l inac iones y del esp i r / tu de la p r o -
v i n c i a que m a n d a , para vencer los o b s t á c u l o s que 
se opongan al é x i t o de este d e c r e t o , sin apelar no 
o b s t a n t e s medidas duras ó coe rc i t ivas . A este fin 
p o d r á ser m u y út i l la c r e a c i ó n de las juntas de que 
se ha hecho m e n c i ó n a l c o m e n t a r e l a r t í c u l o pre-
c e d e n t e , p r i n c i p a l m e n t e en las p rov inc ias donde to-
d a v í a no e s t é es tablec ido e l sistema de reparar los 
caminos vecinales por medio de prestaciones perso-
nales ó de cua lqu ie r o t ro modo . 
L a pos ib i l idad de atender á la c o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n de los caminos vec ina les por med io de los 
sobrantes d ; los ingresos mun ic ipa l e s se rá tan ra ra 
que bien puede mi ra r se c o m o un caso e x c e p c i o n a l : 
tle consiguiente lo c o m ú n s e r á tener que r ecur r i r á 
uno de los otros a rb i t i i o s propuestos. 
(»St? c o n t i n u a r á . ) 
2." D i recc ión , A } u n l a m i e i ü o s . = N u m . 234. 
En el Boletín oficial de 5 del ac-
tual número 67 se insertó la vacante 
<le la Secretaría del Ayuntamiento de 
Villasahariego, en vez de ser la del de 
Villavelasco; en su consecuencia he 
dispuesto se haga esta rectificación, ad-
virtiendo que la cantidad con que está 
dotada esta Secretaría es la misma de 
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seiscientos cincuenta rs., y que el tér-
mino de un mes que la ley concede 
para presentar solicitudes se cuenta 
desde esta fecha. León 10 de Junio de 
1848.rrAgustín Gómez Ingunnzo. 
NÚIP. 2 35. 
L a Vireccion general de Minas con fecha 18 del 
actual me dice lo que sigue. 
' • P o r e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a se d ice á esta 
D i r e c c i ó n gene ra l con fecha t a de A b r i l p r ó x i m o 
pasado Jo s i g u i e n t e . : : S e ha en terado l a R e i n a de l 
expediente in s t ru ido en este M i n i s t e r i o á c o n s e c u e n -
c i a de l a consu l t a de esa D i r e c c i ó n de 10 de ÍWayo 
de 11)47 en I 0 6 propone e l p rec io y condic iones con 
que puede sumin i s t ra r se e l azogue procedente de las 
minas de A l m a d é n á los par t icu la res y empresas que 
l o so l ic i ten para los usos de l a indus t r ia y de las a r -
tes , y c o n presenc ia de l o i n fo rmado acerca de l 
asunto por e l Conse jo R e a l , se ha s e r v i d o S. M . re-
so lver que la ent rega de l azogue para los ind icados 
objetos se verif ique con la rebaja de la c u a r t a par te 
d e l prec io en que e l G o b i e r n o l o t iene con t ra tado , y 
que para ev i ta r su a p l i c a c i ó n á ot ros objetos se o b -
serven las reglas s iguientes : !.* que las concesiones 
de azogues que se so l i c i t en se hagan por este M i n i s -
t e r io p rev io espediente que d e b e r á ins t rui rse por esa 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : a.3 que las entregas se verif iquen 
bien en A l m a d é n , b ien en c u a l q u i e r a o t ro punto 
donde l a H a c i e n d a tenga a l g ú n d e p ó s i t o de su per-
tenencia , bajo gu ia cons ignada á l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l ó de par t ido mas i nmed ia to a l punto donde 
Maya de consumi r se eti I<s m í e «.[ueduri áepos'na¿<> y 
sobre l l evado e l m i n e r a l : 3.* que el conces ionar io ó 
conces ionar ios se provean para estraer e l todo ó par-
te de l azogue deposi tado de una papele ta del Ins-
pector de M i n a s de l d i s t r i to en que se acredi te la 
necesidad del pedido y su i n v e r s i ó n , que les se rá en-
t regado á la p r e s e n t a c i ó n de este d o c u m e n t o : y 4 . ' 
que si resultase a l g ú n sobrante se abone su i m p o n e 
á los interesados al mismo prec io á que se les hubie-
se s u t j i i í i i s t r a d o , s iendo de su cuenta d e v o l v e r l o a! 
punto donde los hubiese r ec ib ido . D e R e a l ó rde¡ i 
c o m u n i c a d a por e l Sr . M i n i s t r o de H a c i e n d a lo d igo 
á V . S. para los efectos cor respondien tes . : : L o que 
t raslado á V . para su in te l igenc ia y debidos efectos y 
con el fin t a m b i é n de que se pub l ique en los B o l e t i -
nes de las p rov inc ias que c o o m p r e n d e ese dis t r i to h i 
R e a l orden p i e i n s e i t a . " 
2* ¡o transcribo á V . S. a fin de que se sirva 
disponer su inserc ión en el Bo le t ín oficial de la pro-
vincia de su digno cargo. Dios guarde h V . S. mu-
chos años . Z a m o r a 31 de Mayo ele iQ^li.—Remigio 
Ponce de L e ó n . 
B A Ñ O S Ü E C A L D A S D E T I N E O . 
E n la pa r roqu ia de. S. J u a n de P r i o r i o y t é r m i -
no de Cus id les coi ' t 'espovulidile a l concejo de la R i -
vera de abajo, nace en A s l u i i a s la l i i e n l e n ied ie ina l 
cot ipcida con el n o m b r e de las C A L D A S . SO Italia s i -
lunda c inco cuartos de legua al ocsie-stiroestc de la 
boni ta c iudad de O v i e d o , á lo.* 43." v. 1 / de l a t i l u d 
no r t e , a." i C de l o n g i t u d occ identa l de l mer id ian t ) 
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de M a d r i i ] , y p r ó x i m n m e n l e A los i 5 o pies sobre e l 
n i v e l del mar , s e g ú n el resultado de m i s c á l c u l o s , ( i ) 
B r o t a n sus aguas en rauda l copioso en u n a cue-
v a na tu ra l abier ta en cal izas compactas , p r e s e n t á n -
dose trasparentes y s in co lor n i o l o r , l i ge ramen te 
ac idu las , con la l e rnpe ra lu ra de 42." cent, y f o r m a n -
d o burbujas po r e l desp rend imien to de parte del 
á c i d o c a r b ó n i c o l i h r e ; el (jue con algunos b i c a r b o -
natos a l ca l inos , una l igera p o r c i ó n de c lo ru ros y s u l -
fatos de sosa y c a l , mate r ia o r g á n i c a é ind ic ios de 
h i e r r o const i tuye la m i n e r a l i z a c i o n de estas aguas. 
Sus electos medic ina les cor responden á sus c u a -
l idades y c o m p o s i c i ó n : p r o m u e v e n las secreciones de 
o r i n a y sudor ; escitan suavemente la pie l ó la m u -
cosa in te s t ina l , s e g ú n la f o r m a en que se a d m i n i s -
t r e n , dejando sent i r e l e s t i m u l o saludable á los t e j i -
dos inmed ia tos y t raf imit iendo su a c c i ó n á toda i á 
e c o n o m í a . P r o d u c e n de este m o d o efectos t ó n i c o s en 
los casos de u n p r e d o m i n i o l i n f á t i c o ó n e r v i o s o , y 
m o d i f i c a n ventajosamente la c o n s t i t u c i ó n . P o r su i n -
f luencia m e d i c i n a l cesan ó se a l i v i a n cons ide rab le -
m e n t e los desarreglos de la d i g e s t i ó n , dolores de es-
t ó m a g o é in tes t inablcs , y la m a y o r par le de las afec-
ciones c r ó n i c a s de v i en t r e , desaparecen casi s i e m p r e 
Jos reumas bajo todas sus f o r m a s , y e spe r imen tan 
u n a a c c i ó n (an s e ñ a l a d a tos padec imien tos de los 
huesos y a r t i cu lac iones , que d i s m i n u y e c o n f recuen-
cia su t u m e f a c c i ó n y se ex t inguen a lgunas c á r i e s , 
a u n q u e e s t én sostenidas po r esc ró fu las . N o m e n o s 
eficaz inf lujo t i enen en las enfermedades de los ó r -
ganos u r i n a r i o s , dolores n e f r í t i c o s y catarros vesica-
Jes, faci l i tando á la vez la espuls ion de los c á l c u l o s 
y co r r i g i endo e l v ic io que d á luga r á su f o r m a c i ó n . 
I n f l u y e n poderosamente e n las pa r á l i s i s a u n cuando 
h a y a n sido producidas por ataques a p o p l é t i c o s , en 
c u y o caso a l i v i a n ó comba ten del todo a l efecto, 
s iempre que n o e s t é sostenido por l e s i ó n en e l ce -
rebro . L o s h i p o r o n d r i a c o s , los que padecen dolores 
ne rv iosos , convu l s iones y otros t rastornos de esta 
n a t u r a l e z a , en t re el los los de la vista por deb i l i dad , 
se me jo ran ó se c u r a n con estas aguas, as í c o m o 
t a m b i é n ganan con su uso los obesos, y ceden las 
h i d r o p e s í a s inc ip ien tes y a lgunas e rupc iones a t ó n i -
cas. Son de la m a y o r eficacia e n las afecciones de l 
s is tema secsunl, y en e l desarreglo de sus func iones , 
y esta manera decidida de ob ra r las ha dado f a m a 
de ser á p r o p ó s i t o para comba t i r la es te r i l idad ; h a -
l l á n d o s e ya calif icada esta v i r t u d de s i n g u l a r y n o -
t o r i a por I). Gaspa r C a s a l , m é d i c o que t u é de C á -
m a r a en la p á g . 21 de su his tor ia na tu r a l y m é d i c a 
de l P r i n c i p a d o de As tu r ias publ icada en ry f í a . A 
beneficio de la a c c i ó n med ic ina l de estas aguas se ha 
visto t a m b i é n en e l a ñ o an te r io r rebajar A q u i n c e 
minu tos u n ataque h i s t é r i c o espantoso que d u r a b a 
siete cuartos de h o r a , y que se repel ia desde ha m u -
chos a ñ o s cada c inco d ias , y mejo ra r dos e p i l é p t i c a s , 
de m o d o que una de ellas hospic iana de Oviedo q u e 
p a d e c í a ya dos a ñ o s u n ataque al menos cada noche , 
le sufre riliora á largos periodos y ú n i c a m e n t e cuan-
do tiene a lguna i n c o m o d i d a d ; habiendo la o l r a c o n -
seguido resultados i g u a l m e n i e ventajosos. E l m o d o 
de ob ra r de estas aguas las h:ice ademas m u y ú t i l e s 
en otras dolencias que exigen para su c u r a c i ó n u n 
e s t i m u l o suave capaz de l i b r a r á la naturaleza de 
padec imien tos que se h a y a n resistido á otros medios; 
p r o m o v e r ó a u m e n t a r las secreciones que provocan , 
o restablecer la a r m o n í a y consonancia que debe 
r e ina r ent re las superficies c u t á n e a y mucosa . 
T o d o s estos saludables efectos pueden obtenerse 
a d m i n i s t i á n d o l a s en b e b i d a , b a ñ o , c h o r r o y estufa, 
s e g ú n las exigencias del caso y las indicaciones que 
sea necesario satisfacer. L a naturaleza y cualidades de 
Astas aguas , y su s i t u a c i ó n en un pais templado en 
que ra ra vez se dejan sent i r los calores del es l ío , h a -
cen mas p rudente su" uso en los meses de m a y o r 
c a l o r , s iendo por lo tanto con t inua la t emporada 
hasta fines de Set iembre . 
E l es tablecimiento consiste en u n s e m i ó v a l o g r a n -
d ioso con dos prolongaciones á sus e s t r e ñ i o s en la 
c o n t i n u a c i ó n de su d i á m e t r o m a y o r , y en c u y o cen-
t r o se ha l l a cerrada la madre y es tá la fuente en que 
se bebe e l agua. £11 e l piso bajo ademas de varias 
habi taciones algunas de ellas destinadas á los pobres, 
e s t á n co loca í los dos b a ñ o s generales y ocho p a r l k í i -
la res , y en e l p r i n c i p a l hay u n s a l ó n de recreo y 
cap i l l a y otros ve in t inueve cuar los provistos de c a -
t r e , mesa y sillas. Cuesta de dos á c i n c o reales d i a -
r ios la h a b i t a c i ó n , b a ñ o y l eña l levando la cama y 
c o m i e n d o de propia cuen ta ; pero d á t a m b i é n el a r -
r e n d a t a r i o todo el se rv ic io á precios convencionales , 
y hay á' la i n m e d i a c i ó n otras"dos h o s p e d e r í a s y va-
rias casas en que rec iben .del m i s m o m o d o á los ba-
ñ i s t a s . 
Co locado el es tablecimiento en u n a c a ñ a d a f ron -
dosa casi en la conf luencia de dos r ios , y rodeado 
de he rmosos paseos y sitios pintorescos que por t o -
das par les p roporc ionan mot ivos de d i s t r a c c i ó n y 
p lacer , d isf ruta por su s i t uac ión de todas las c o n d i -
ciones que se apetecen en la época de b a ñ o s . E l c l i -
ma es t a m b i é n suave y muy b e n i g n o , en él se goza 
de u n t emple h a l a g ü e ñ o y do u n t i empo m u y d e l i -
cioso p o r re ina r frecuentemente en los dias despe-
jados el grato nordeste; cuyas c i rcunstancias unidas 
á la h e r m o s u r a na tu ra l de) te r reno que impres iona 
t an dulcemente el a l m a , son las condiciones mas la-
vorables para ayudar á la acc ión m e d i c i n a l de las 
aguas. L a t empera tu ra de 22.0 á 28 cén t . p r ó x i m a -
mente i7 .u á 22.0 R . de que por lo general se d i s -
fruta en e l ve rano , pe rmi te apreciar todas las v e n -
lajas y deleites que ofrece aquel s i t io , en el que u n 
ambien te suave y placentero y las delicias de la n í a s 
í r o n d o s a v e g e t a c i ó n hacen sumamen te agradable la 
\ i d a . = E l Di rec tor . 
(1) E s t i deUnninada dicha altura, toraauilo como prpsion y l''in-
fv valura nirilias las del mes il« Srth inhre , con los valon-s siguirnlnS: 
li = i;5l>,'" "' 14. . . T = ó. . 1 = ' 1 -," -. . . u = ;<'>V" "' • 5. . . . 
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